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度持续较快。1981-2011 年的 30 年间，金融服务业增加值年均增长达 18.6%，机构数量也稳步增
长；另一方面，金融运行质量和效益较好，2011 年末证券化率（上市公司总市值占 GDP 的比重）








试点。2009 年 5 月国务院出台海西战略，作为“两岸人民交流合作先行先试区域”，推动两岸金融
合作先行先试便是其中最重要任务之一。2010 年 6 月，国务院批准建立厦门两岸区域性金融服
































公司成立，引导金融机构朝股权集中化、组织大型化、经营多角化的方向发展，到 2003 年已有 14
家金融控股公司挂牌经营。几年来，台湾金控公司运行成效明显呈现，除了提升金融业经营绩
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